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第 859号
う私穏総合加工メ
{昭和46年7月初日発行第三種郵便物思可)
V山~ご購読料~
1年 4，500円
(郵送料900円を含む)
現金・切手・振替で前納
月3回発行
10日・ 20日・ 30日
安売号ノ、来斤陪胃国壬~〈日曜日〉
発行所
全国婦人新聞社
干1ω本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(343) 1846(ft) 
FAX 03(348)1890 
振替口座東京(5)172320 
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
1988年 3月 20B
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三楚園初砕爾零現存秤手
全国婦人新聞社・企画
(旅行日程)
砂昭和63年 9月 3日出 20時成田苑
砂9月4日(日1) 6時15分シドニー着
内視察
砂9月 5日間、 6日附
般見学、婦人団体防問
砂9月 7日依) 10時シドニ一発、 11時15
分メルボルン積市内視察
砂9月 8日休)、 9自信鉛 メルボルン福祉
施股見学、婦人団体訪問
惨9月10日出 10時メルボルン発、 13時
15分プリスベーン着市内視鷹
砂9月 1日間プリスベーン国際世尊覧
会、リタイアメントピレッジ見学
砂9月12日間 7時プリスベーン売、 18
時成田省
問い合せ=日本交通公社・海外旅行虎ノ
門支l吉営業51黒井沢グループ
担当高畠、青木、石渡、弁沢
東京都港区西新橋 1-5ー 13
D03・504'3631 
市
シドニー福祉施
ふ9.m
"- ./"" t"--.弘司恥糟F
農山漁村の代表者が現状と問題点を提起
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既刊j量子誇発売中 定価各1400円
回自然を編む 関.子
園凧をつくる 新坂和男
国ユー モラスな力、らくり島添昭事量
四紙でつくる楽器 繁下和雄
園豆本をつくる 岡野暢デ
創和出版言語務長p-H
i支集利子
魔法のアトリエ
自由忽発想で給を箔き物を作る主主かで自己
を表現守る.ぴを体E貧していく子どもだち
の姿に美術事R育の原点をみる.定価1800円
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思想、の科学社
東京都文京区後楽2-16ft03(813)1745 
|夫婦|
『母の友a編集部編 2500円
犬も喰わない夫婦ゲンカも、他
人事なら硯いてみたいものとい
うわけで、全国津々i前々から 、
さまざまな職業の夫婦のおしゃ
べりを集めた、オトコとオンナ
のホンネ1∞%の本.1 最新刊〕
激石という人
-吾輩は吾輩である-
駒尺喜美著 2000円
明治の家父長制社会のなかにあ
りながら、哀の男女平等を追い
求め続ける激石の苦悩の遣のり
を、女性の視点から読み解〈 。
* r朝日Jr読売Jrクロワッサン』
『おかあさんの勉強室』他絶賛.1泣くな正太
三Iこ敏夫作/中屋雅章量給 A5判定価2000円
干12東京書E文京区後.2-215 
告03(813)7151 銀笛~
みくい書房
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マル優廃止.ノ賢い
対応、法はこれだ
国一冊の完成にまで3年かかる
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会食事に見る女の一生、
安売号 f、来F子阻胃受!-- 〈日曜日〉1988年 3月 20日会最 f、議斤目胃舌~(揮 3種掛恒物館可}第 859号第 859号
日朝問の友好に水をさす民由美報道ゃE
(揮 3種郵便物館可}
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I石川の食事JのE材ヲw風景ー能畳・田園兵で
たばことフェミニズム
=狙われている新市場=
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仲野暢子哩煙と檀庫女性全掴代理
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母の手料理=子供の頃食べた味、 R的、ら教えてもらっ
た料理、地方に伝わる料開など、思UなHと簡唱な料理
法を入れてお寄せください。
あわせ揖=生活の中でふと且l-:Jたこと、社主の"Jきを
みて思った己となどを~i.曜に;"1'"、て、どしどしお寄せ
くださいロ来しい紙面にしようと思います。
句碑はいらないと座りこむヒロシマの女たち
(昨年11月のもの)
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TOSHIBA 
‘一-・・綱'"
ヒカシマル醤油
今是
場手
9時
HIGASHIMARU 
てごご一一一二一三二〉
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~t~ 
手-1::1:'ン附事l:r~K'，闘
車芝保温釜'RCK-IOEMC(W・A.pJ"'23.000円
1e炊>.，国剛健温嶋2・ w) ・25"奥行2S2xa~ 260-
RGK-15EMC(W・A'P)(1.5'融制 24.000円
RCK-IBEMC(W・A.P)(I.B，故金).. 25即日円
・色 ネワィt(w).アーモ:..-f(A上ピノク(P)
東芝仰星孟lこ"保隆・nついていaすめ買い"めの錨発広て所定.'欄
争記入した''''・.必ずあ受"とり(fさい
.金元負.‘.筒
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国岡人新聞社が廟生事輔の一理としてオ ブンした「療瑠閣を」も、今牢で10牢目。
容はE帽花、 Eはツツツや山ユリ、執は紅白礎、冬はスキーと四季折り折りの変化があって轟しさす二分です。
近くには、千本松 ・南ケE世唱をはじめ、りんどう商、那調ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事究きませ
ん。回目前に立ちはだかる郡調岳の盟山も、ちょっとEを伸ほすだけ。
臨調高園名輔の山聾料理平ジンギスカン料理を~つえるドライブインもすく'ぞ己です。
研陣争学習金、行革に、響寓軟冬を週して、相安曜にと啄リ用下さb、。
マ金国同人新聞社「臨調荘」
マあし JR曜北本欄鼎喧Eマ下車。 r路調醐本行Jパスで斬哩下車、世歩10710
マ慣用!I!I...隔軒。田しガス ・竃艶・水圏そ由也の曹理費置として、 l人 l由 2，00:円必圏です。
守申し込み 金居醐人斬聞社 〒l舶岡京都珊宿区西斬槽3-7一泊宝甲西斬闇ピル
nl3-担J-I血8(東京〉 軒しいパンフレットができました。志社耳、ご圃求下さも、。
国一πl
--朽ちの柄。
い季、 ur'--• 
ポルケイノ・ハイウェイから輔調畠を畳む
(4 ) 〈日曜日〉1988年 3月 20日安斎 f、来斤円弱国
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ハヲイに朝、酒〈。単目、市内観光が
いままでの旅。四月からは、着〈。ホ
テル薗行。すぐ:11レス買鞠、ひと
泳Jetcが可能になbまも市内観
3憶は好きな時に選べτ、無料ショッピ
ンクン決も魅力。楽tilJ‘ら楽しいハヲイ。
.s.s .::::1コ夏ハヲイ8日間2島めぐち{食.わ手l なし… 194，000同判制ノ-Eキtキ ル川治墨貧2回附/毎日出発/蹴貨なν
|ブー‘ I :少他行人員1名}はめ、1聞ヲイキキ
フノ 泊の金ヨースでお楽しみいただり机
パンフレ汁の側求、およびaJ¥町二槽蹟は、リン、リン・タイヤル草τ
Jl(JI (03) .35・53111文庫(08)3.1・'889/名古.(052) 581・8例。
九州ω12ω33・2580/処・【制1)221・5日3
<<忠・人Ilr.l:U!，ij脳の9回 18同.1白の9曲 12曲.13伺 17:30受付、
争¥.......九州札IIU:イル喝の9・冊目曲， 13剖 17:30畳付，
・裏示価格1:，成田尭明大人おひとりさま料金です・偏繕l主宰E航空運慣により‘出尭月日によづ日E異なリ
ま1:・価格は宜聾される喝吉があります1・詳し<1:':;，リνわ9σMンフレ汁をご害関〈だれ、 ・ぉ'"込み
1:，右上町マー クのあるお近〈白線行代理庖まで.どうぞ
場
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